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Resumen
Se presenta un listado de las especies de aves con registros históricos y actuales en el área de Santiago de Cali, el 
municipio de mayor importancia en la cordillera Occidental de Colombia, con una superficie total de 561,7 km² 
y elevaciones desde 950 hasta 4070 m s.n.m. Mediante una recopilación y revisión de referencias bibliográficas, 
bases de datos de las colecciones ornitológicas del municipio y la base de datos ciudadana de eBird, se obtuvo 
un listado de 561 especies, que incluye 487 aves residentes, 72 migratorias neártico-neotropicales y dos especies 
introducidas que se han establecido. Otras 25 especies tienen registros pero requieren de más evidencias para su 
inclusión, y existen vacíos de información en el PNN Farallones de Cali, la ribera del río Cauca y humedales. 
En el listado se registran siete especies endémicas de Colombia, 52 casi-endémicas, 22 amenazadas a nivel 
nacional y 26 a nivel global. A nivel regional en el Valle del Cauca 86 se encuentran amenazadas y seis están 
presuntamente extintas. Nuestros resultados ubican al municipio de Santiago de Cali como un área de alto valor 
ornitológico en Colombia y se identifican prioridades de investigación y oportunidades de conservación para 
garantizar la permanencia de la avifauna municipal y regional.
Palabras clave. Avifauna regional. Conservación. Listado taxonómico. Ornitología urbana. Suramérica.
Abstract
A list of bird species with historic and current records in Santiago de Cali is presented. Santiago de Cali is the main 
city in the Western Andes mountain range of Colombia, with a total area of 561.7 km² and an altitudinal range 
from 950 to 4,070 m a.s.l. A list of 561 species was obtained based on a revision and compilation of bibliographic 
references, databases of regional ornithological collections, and the eBird citizen science platform. These species 
include 487 breeding residents, 72 nearctic-neotropical migrants, and two introduced species. Records for 
another 25 species were found, but need further evidence in order to be included. There are information gaps 
in the National Natural Park Farallones de Cali, the banks of the Cauca River and wetlands in the area. The list 
presented here includes seven Colombian endemics, 52 near-endemics, 22 nationally threatened birds, and 26 
species globally threatened. At the regional level in the state of Valle del Cauca 86 birds are threatened and six 
are potentially extinct. These results place Santiago de Cali as an area of high ornithological importance, as well 
as it identifies research and conservation priorities to guarantee the long-term presence of avifauna in the region.
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Introducción
Los listados de especies aportan información de 
línea base para el conocimiento de la biodiversidad, 
y en años recientes se han usado para estudios de 
ornitología urbana en varios países de Latinoamérica, 
aunque en Colombia el conocimiento de la avifauna 
presente en las ciudades todavía es limitado (Ortega-
Álvarez y MacGregor-Fors 2011, Delgado y Correa 
2013). Esta situación disminuye la capacidad para la 
toma de decisiones que promuevan la sostenibilidad 
ambiental a nivel regional, donde las ciudades son las 
encargadas de liderar estos procesos (Andrade-Medina 
y Bermúdez-Cárdenas 2010). En el municipio de 
Santiago de Cali se han adelantado algunos trabajos 
recopilatorios en libros e informes técnicos sobre 
áreas urbanas (Vidal-Astudillo et al. 2008, Dagma 
2010), suburbanas (Vidal-Astudillo 2013) y rural 
(Vidal-Astudillo 2010). Sin embargo, estos trabajos no 
permiten cuantificar adecuadamente la riqueza de aves, 
debido a que no hacen una revisión de los registros 
obtenidos en la compilación para determinar su validez. 
Este documento representa entonces el primer listado 
revisado sobre las aves del municipio de Santiago de 
Cali con registros históricos y actuales que abarca toda 
el área en sus componentes urbano, suburbano y rural.
Material y métodos
Área de estudio
El municipio de Santiago de Cali está ubicado sobre 
el piedemonte de la vertiente oriental de la cordillera 
Occidental (coordenadas 3°27’26”N- 76°31’42”O; 
Figura 1). Cubre una superficie total de 561,7 km², y 
abarca un amplio gradiente altitudinal con diferentes 
ecosistemas desde el bosque seco tropical y madreviejas 
en el valle geográfico del río Cauca-VGRC a 950 m 
s.n.m. hasta bosques altoandinos y páramos llegando a 
los 4070 m s.n.m. sobre las cumbres de los Farallones 
de Cali, en límites con el municipio de Buenaventura 
(Dapm 2016). Debido a esta cercanía con la región 
del Pacífico, Santiago de Cali contiene elementos 
bióticos del Chocó biogeográfico que recibe a través 
de las zonas bajas de la cordillera. Solo el 21,6 % de 
la superficie son suelos urbanos y la mayor parte es 
área rural (Dapm 2016). La precipitación es de 1200 
mm/año en las áreas planas y alcanza hasta 3000 mm/
año en los Farallones de Cali. La temperatura media 
anual es 24 °C y en las partes más altas es de 15 °C 
(Ciat et al. 2016).
Figura 1. Municipio de Santiago de Cali, Valle del Cauca, 
Colombia y localidades representativas con trabajo 
ornitológico. 1- Parque Nacional Natural Farallones de 
Cali. 2- IBA-Bosque de San Antonio/Km 18. 3- Ecoparque 
Cerro de las Tres Cruces-Bataclán. 4- Zona Urbana de Cali 
(Nororiental). 5- Reserva Municipal de Uso sostenible Río 
Meléndez. 6- Universidad del Valle-Campus Meléndez. 
7- Ecoparque Río Pance. 8- Comuna 22 y complejo de 
humedales (eg. Ecoparque Lago de las Garzas, Lago de Los 
Cisnes -o de La Babilla-)
Dentro de las áreas de conservación y protección 
ambiental del municipio, se destacan en la zona 
rural el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, 
una de las áreas protegidas más biodiversas del país 
(UAESPNN 2005) y el bosque de San Antonio/Km 18, 
el cual es un Área Importante de Aves y Biodiversidad 
(Important Bird and Biodiversity Area-IBA) (BirdLife 
International 2017) y uno de los pocos sitios donde 
se han realizado estudios ornitológicos por más de 
100 años (Kattan et al. 2016). En las zonas urbanas 
y suburbanas sobresalen por su importancia los 10 
ecoparques de la ciudad (Dapm 2016), algunos de ellos 
con ambientes acuáticos como el ecoparque río Pance y 
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el ecoparque Lago de Las Garzas, y otros que protegen 
los cerros tutelares como los ecoparques Cristo Rey 
en el cerro Los Cristales, el cerro de las Tres Cruces-
Bataclán y el cerro de La Bandera.
Elaboración del listado
Se recopiló y revisó información sobre las aves 
registradas en el municipio de Santiago de Cali 
mediante consulta por referencias bibliográficas, bases 
de datos de las colecciones ornitológicas de la ciudad y 
la base de datos de ciencia ciudadana eBird (Sullivan et 
al. 2009), donde también se encuentran registradas las 
observaciones de los autores (Anexo 1 DOI: 10.21068/
c2017.v18n02a15a01).
1. Referencias bibliográficas: se hizo una búsqueda 
exhaustiva y recopilación de registros en artículos 
científicos, informes técnicos, trabajos de grado, 
planes de manejo, listados de especies y otras fuentes 
de literatura gris, así como guías de identificación y 
libros con reportes de aves del municipio.
2. Colecciones de referencia: se obtuvieron las bases de 
datos de los registros de especímenes depositados en 
las dos colecciones ornitológicas más importantes del 
municipio con el fin de evaluar su representatividad - 
la Colección Ornitológica de la Universidad del Valle 
(Universidad del Valle 2014) y Colección Zoológica de 
referencia “IMCN” del Museo de Ciencias Naturales 
“Federico Carlos Lehmann V.” (Riascos-Vallejo 2001).
3. Base de datos ciudadana de eBird: se obtuvo 
registros para el departamento del Valle del Cauca 
hasta noviembre de 2016 (eBird 2016) y se filtraron 
para el municipio de Santiago de Cali con base en las 
coordenadas límite: 3.27, 3.55 / -76.71, -76.45 (Latitud 
mínima, máxima / Longitud mínima, máxima).
Como herramienta de compilación de la información, 
se construyó una base de datos relacional-BDR en 
Microsoft Access. Esta herramienta se estructuró 
para el ingreso de los listados de aves de la fuente 
original de una manera estandarizada, así como para la 
verificación y actualización de la información de cada 
una de las especies de aves registradas, lo que resultó 
muy útil para minimizar errores en el manejo de datos. 
La información final se exportó a una hoja de cálculo 
en Excel para su análisis. Para validar el registro de 
las especies y asegurar el rigor científico de la lista, 
se tuvieron en cuenta de manera conjunta criterios de 
inclusión como el soporte de evidencias audiovisuales, 
número de registros por especie y si la presencia de 
la especie es congruente con su rango de distribución 
conocido o se encuentra dentro del área accesible por 
dispersión (Barve et al. 2011).
Resultados
Listado de aves del municipio de Santiago 
de Cali
Se obtuvo un listado de 561 especies de aves (Anexo 2 
DOI: 10.21068/c2017.v18n02a15a01), pertenecientes 
a 24 órdenes, 63 familias y 346 géneros, lo cual 
equivale al 30,4 % de las 1847 especies registradas 
para Colombia de acuerdo al Comité de Clasificación 
de América del Sur (SAAC, por sus siglas en Inglés) 
(Remsen et al. 2017). La lista comprende 487 
especies Residentes (R), 72 Migratorias Latitudinales 
(Mla, neárticas-neotropicales) (Naranjo et al. 2012) 
y dos especies Introducidas (In) que se consideran 
establecidas (Columba livia y Lonchura malacca). 
También se identificaron registros de interés de especies 
poco conocidas y aquellas que requieren extensión del 
rango de distribución y elevación.
De interés para la conservación, se encontraron siete 
especies endémicas (E), 52 casi-endémicas (CE), tres 
especies de interés (EI) y una especie con información 
insuficiente (II) (Chaparro-Herrera et al. 2013). En 
cuanto a las categorías de amenazas de extinción, a 
nivel regional se encuentran 86 especies amenazadas 
y seis especies presuntamente extintas (SX) (Castillo-
Crespo y González-Anaya 2007). A nivel nacional 
hay dos especies En Peligro Crítico (CR), seis En 
Peligro (EN) y nueve como Vulnerables (VU), cinco 
Casi Amenazadas (NT), 14 con Preocupación Menor 
(LC) y tres con Datos Deficientes (DD) (Renjifo et al. 
2014, 2016). A nivel global el municipio presenta tres 
especies En Peligro (EN), nueve especies Vulnerables 
(VU), 14 especies Casi Amenazadas (NT), 534 especies 
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con Preocupación Menor (LC) y una especie con Datos 
Deficientes (DD) (IUCN 2016).
De la recopilación realizada se excluyeron 69 especies 
con registros en los listados obtenidos (Anexo 2). De 
estas, 25 especies se consideraron potenciales para el 
municipio, y requieren de evidencia tangible para ser 
incluidas, porque la distribución conocida no respalda el 
registro o son posibles confusiones en la identificación 
respecto a otras especies ya corroboradas. Las restantes 
44 especies son excluidas porque corresponden a 
errores de identificación o son introducidas que no se 
han establecido y en consecuencia no hacen parte de 
la avifauna del municipio (Anexo 2).
De las 561 especies confirmadas para el municipio de 
Santiago de Cali, la base de datos eBird (2016) tiene 
la mayor representatividad de especies con el 89,1 % 
(500), seguida por las referencia bibliográficas que 
reportan el 87,5 % (491), la Colección Ornitológica de 
la Universidad del Valle reporta el 45,8 % (257) y la 
Colección Zoológica de referencia “IMCN” del Museo 
de Ciencias Naturales “Federico Carlos Lehmann V.” 
reporta el 36,2 % (203), ambas colecciones tienen una 
representatividad de 56,9 % (319, compartiendo 140 




Debido a su amplio rango altitudinal y posición 
geográfica privilegiada, en Santiago de Cali se han 
registrado el 30,4 % de las aves de Colombia en 
menos del 0,05 % de su superficie terrestre, y se ubica 
como el municipio con mayor riqueza de aves para el 
país de los estudiados actualmente con 561 especies. 
Le siguen Ibagué (537 spp, Parra-Hernández et al. 
2007), Medellín (445 spp, Estrada 2014), Manizales 
(439 spp, Verhelst et al. 2001, Botero et al. 2005), 
Popayán (338 spp, Ayerbe-Quiñones et al. 2009) y 
Pereira (203 spp, Londoño-Betancourth 2011). Bogotá 
tiene alrededor de 269 especies (Andrade-L y Benítez-
Castañeda 2002). Se encontró que el municipio de 
Santiago de Cali tiene una riqueza de especies similar a 
departamentos de Colombia con inventarios y estudios 
intensivos en ornitología como el Quindío (560 spp, 
Arbeláez-Cortés et al. 2011, 2015). Sin embargo, la 
avifauna del municipio todavía no está completa. En 
la elaboración del listado se identificaron 25 especies 
con registros que necesitan ser verificados con más 
evidencias (potenciales); y mediante adiciones con 
nuevos inventarios en áreas poco muestreadas, se 
estima que la avifauna de Santiago de Cali podría 
superar las 600 especies.
Vacíos de información
Para el municipio existe un vacío de información hacia 
las zonas del PNN Farallones de Cali por encima de 
los 2500 m, en bosques altoandinos y páramos donde 
se podrían corroborar especies potenciales, obtener 
registros actualizados de especies que no han sido 
observadas en los últimos años y nuevas adiciones de 
especies para el municipio (Figura 2). Por ejemplo, 
exploraciones recientes en la localidad del Alto del 
Buey (3500 m) han permitido encontrar nuevos 
registros tales como Ramphomicron microrhynchum, 
Eriocnemis vestita y Colaptes rivolii. Otras especies 
como Asthenes fuliginosa y Atlapetes pallidinucha 
tienen registros en el páramo del Duende (Estela et 
al. 2004), y podrían estar presentes en el municipio. 
También existe la posibilidad de encontrar Henicorhina 
negreti y Diglossa gloriosissima, ambas especies 
endémicas de Colombia y en peligro de extinción, 
donde esta última se ha sugerido que puede estar en los 
picos del PNN Farallones de Cali (Renjifo et al. 2014). 
Intensificar los muestreos en tierras altas permitiría 
tener una mejor capacidad de análisis ecológicos y 
evaluar estatus de conservación tanto de las especies 
como de los ecosistemas que por el momento se 
encuentra limitada por la falta de registros actualizados 
y confiables en la zona.
Otras áreas que requieren mayor exploración son las 
zonas bajas de la cordillera con influencia del Chocó 
montano donde se podrían encontrar especies como 
Heliodoxa imperatrix o Pseudocolaptes lawrencii. 
También se deben intensificar muestreos en la ribera del 
río Cauca y las madreviejas o humedales existentes en 
la zona plana, que puede contener nuevos registros de 
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Figura 2. Tres especies con registros únicos en el PNN Farallones de Cali, donde existen 
los mayores vacíos de información para el municipio de Santiago de Cali. A) Drymotoxeres 
pucheranii (des Murs, 1849). B) Colaptes rivolii (Boissonneau, 1840). C) Eriocnemis vestita 
(Lesson, 1838). Fotos: A-Juan Ortíz; B y C- Danny Leandro Mora.
aves acuáticas, redescubrir especies consideradas como 
posiblemente extinguidas (SX) para el departamento 
del Valle del Cauca, confirmar registros tales como 
Tigrisoma fasciatum y Egretta tricolor, y evaluar el 
estado de conservación de especies como Porzana 
flaviventer.
Se sugiere también continuar colectando especímenes 
de aves para mejorar la representatividad de las dos 
colecciones del municipio que apenas alcanzan el 
56,9 % de representatividad (Colección Ornitológica 
de la Universidad del Valle y Colección Zoológica de 
referencia “IMCN” del Museo de Ciencias Naturales 
“Federico Carlos Lehmann V.”). La recolección de 
especímenes debe estar dentro del marco de programas 
de investigación a largo plazo que permitan tener 
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una base sólida de estudio sobre las poblaciones 
locales para análisis regionales (Cuervo et al. 
2006), además de poder proponer y ejecutar planes 
específicos de conservación. En este proceso se debe 
rectificar y ratificar identificaciones y localidades 
asignadas, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías 
de georreferenciación y guías especializadas de 
identificación.
Estado de conservación de la avifauna
En Santiago de Cali se encuentra un preocupante 
número de especies amenazadas, con 22 especies bajo 
algún grado de amenaza nacional y 86 a nivel regional. 
La situación podría ser más crítica debido a que el 
riesgo de extinción regional está basado en estudios 
de hace diez años (Castillo-Crespo y González-Anaya 
2007), por lo cual sugerimos realizar una nueva 
evaluación. Para el presente estudio se identificaron 
de manera preliminar nueve especies más que podrían 
estar bajo algún grado de amenaza. En la actualidad, 
las principales amenazas para las aves de Santiago de 
Cali son la minería en las partes altas, la fragmentación 
y urbanización en los bosques de montaña (con pérdida 
de especies ya documentada; Kattan et al. 1994) y la 
transformación y desaparición de hábitats clave como 
los humedales y las madreviejas del río Cauca. En 
cuanto a grupos taxonómicos, los datos sugieren que 
las aves acuáticas y las rapaces tienen un mayor riesgo 
de extinción.
Las extinciones y el grado de amenaza de las 
especies en el municipio de Santiago de Cali son 
producto de procesos regionales en todo el VGRC. La 
transformación y desecación de los humedales, junto 
con la cacería que inició a mediados del siglo pasado 
ha llevado a la posible extirpación de cinco especies 
acuáticas como Netta erythrophthalma, y muchas 
otras tienen poblaciones en disminución como Anas 
cyanoptera, A. discors y Nomonyx dominicus, o ya 
solo quedan poblaciones domésticas como Cairina 
moschata y Sarkidiornis melanotos. También se 
reportan extirpaciones de especies como Ramphastos 
ambiguus, Psarocolius decumanus o Cathartes 
burrovianus (Lehman 1957; del Hoyo et al. 2017).
La deforestación ha permitido la colonización de 
varias especies desde mediados del siglo XX como 
Sicalis flaveola y Bubulcus ibis (Lehman 1957), y 
se ha incrementado a partir de la década de 1990 
con apariciones de especies como Gampsonyx 
swainsonii (Álvarez-López y Kattan 1995), Eupsittula 
pertinax, Gymnomystax mexicanus (Cárdenas 1998) 
y Melanerpes rubricapillus (Garcés-Restrepo et al. 
2012). Las consecuencias de estas colonizaciones son 
inciertas. También es preocupante la introducción de 
Lonchura malacca que puede llegar a ser una especie 
invasora con perjuicios económicos en la producción 
de gramíneas (Certuche-Cubillos et al. 2010).
La pérdida de hábitat en el bosque seco ha ocasionado 
la disminución de las poblaciones de varias especies, 
o que están siendo reemplazadas por especies de áreas 
abiertas. Son ejemplos el caso de Claravis pretiosa que 
antes era la tórtola más abundante (Lehman 1957), 
donde ahora domina Columbina talpacoti; la mirla 
Turdus obsoletus que requiere bosque y está siendo 
reemplazada por Turdus ignobilis la cual es oportunista 
y aprovecha ambientes urbanos (Vidal-Astudillo 2007); 
el periquito Forpus conspicillatus con poblaciones en 
disminución, mientras aumenta Brotogeris jugularis y 
el carpintero Colaptes punctigula que puede estar siendo 
desplazado por Melanerpes rubricapillus (Garcés-
Restrepo et al. 2012). En la parte plana del municipio 
los pastizales prácticamente han desaparecido y ha 
llevado a la reducción de especies como Emberizoides 
herbicola y la posible extirpación o declive poblacional 
severo de Ammodramus savannarum caucae.
Recomendaciones
La alta riqueza de especies en Santiago de Cali y su 
liderazgo en el suroccidente colombiano, representa 
una situación de responsabilidad respecto a la 
investigación y conservación de la avifauna a nivel 
regional. De hecho, el municipio se encuentra en 
un punto estratégico de importancia ornitológica 
sobre los Andes occidentales, donde se registran la 
mayor cantidad de especies de aves endémicas y 
de rangos restringidos en Colombia, las cuales son 
más vulnerables a la extinción (Ocampo-Peñuela y 
Pimm 2014).
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Resulta clave entonces el desarrollo de un modelo de 
conservación urbano-regional entre Santiago de Cali 
y municipios aledaños, especialmente Buenaventura, 
Dagua, Jamundí, La Cumbre y Yumbo, con el fin de 
promover la conservación de las aves y la biodiversidad 
en general, mitigar amenazas como la urbanización sin 
planificación y contribuir a la sustentabilidad ambiental 
(Andrade-Medina y Bermúdez-Cárdenas 2010, Gómez-
Contreras 2014). Se considera que la protección de los 
humedales remanentes es de una importancia crítica, 
y la articulación de propuestas para la conservación 
de bosques nublados desde el PNN Farallones de Cali 
hasta el cerro Dapa-Carisucio es clave para mejorar la 
conectividad entre fragmentos de bosque, la protección 
de la fauna y flora y garantizar el abastecimiento de 
servicios ecosistémicos como el agua, regulación del 
clima y el disfrute de la naturaleza.
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